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Liste des anciens Présidents 
de la Société Centrale de Médecine Vétérinaire 
et de lAcadémie Vétérinaire de France 
Président d'honneur: Jean GIRARD (1844-185:l) 
Années. 
1844-1845. BARTHÉLEMY ainé. 
1846. YVARD. 
1847. BOULEY jeune. 
1848. BARTHÉLEMY aîné. 

























1875. A. SANSON. 
1876. SIGNOL. 
1877. PRÉVOST. 
1878. C. LEBLANC. 
1879. L. TRASBOT, 
1880. PIÉTREMENT. 
1881. LAVALARD. 
1882. Dr 0. LARCHER. 
1883. GouBAux. 
1884. WEBER. 
1885. A. SANSON. 
1886. NocARD. 
1887. SJGNOL. 
1888. H. BENJAMIN. 
1889. CHAUVEAU. 
1890. A. RAILLIET. 
1891. P. CAGNY. 
1892. G. BARRIER. 
1893. SAINT-YVES MÉNAlll• 
1894. A. SANSON. 









1903. A. RAILLIET. 
1904. G. BARRIER. 
1905. MouQUET. 
1906. R. BARON. 
1907. LAQUERRIÈRE. 
1908. LAVALARD. 
1909. Dr Ü. LARCHER. 
1910. CADIOT. 












































1960. A. NÉVOT • . 
1961. L. NICOL. 
1962. F. MÉRY. 
1963. J. GUILHON. 
1964. H. DRIEUX. 
1965. A. HouDINIÈRE. 
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Président • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vice-Président • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Secrétaire Général ..................... . 
Trésorier • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Secrétaire des Séances .............. ,. . . 
Archiviste ........................... . 








MAGNE (J. F.), *, Professeur honoraire à l'Institut Agro­
nomique, Chateau de Bonneval, La Haye-Aubrée, par 
Routot (Eure). 
8 novembre 1923 • • • • CAUCHEMEZ (L.), AA, Chef de Service honoraire du Service 
sanitaire de la Seine, Chateau du V al, Saint Germain­
en-Laye (S. et O.). 
6 novembre 1924..... RENNES (F.), *, Directeur des Services vétérinaires en 
retraite, Square Henri-Delorme! n° 5, Paris, XIVe. 
7 mai 1946 • • . • . . . . .  ·• BoucHET (A.), ft, Vétérinaire, La Belle-Eau par Rioux­
Martin (Charente). 
MEMBRES TITULAIRES 
Dale de l'élection 
MM. 
8 mai 1923 . . . . . . . LESBOUYRIES (G.), O. @, Professeur honoraire à l'Ecole 
vétérinaire d' Alfort. Directeur de la Station d'études 
sur les animaux de basse-cour, Président de l'Académie 
de Médecine. 
16 avril 1942....... BRESSOU (C.), O. f:, Directeur honoraire de l'Ecole vété­
rinaire d' Alfort, Membre de l'Institut, de l'Académie 
de Médecine, de l'Académie d' Agriculture, 46, boulevard 
de Port-Royal, Paris Ve. 
6 mai 1943 . • . . . . . MARCENAC (N.), O. ft, Professeur ho�oraire de l'Ecole 
vétérinaire d' Alfort, Membre de l'Académie de Médecine, 
de l'Académie de Chirurgie et de l'Académie d' Agricul­
ture. 
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10 juin 1943 ...... . 
4 novembre 1943 .. 
4 juill et 1946 . .. . .
7 novembre 1946 .. 
7 novembre 1946 . .
5 juin 1947 ...... . 
6 janvier 1949 
28 juin 1951 
28 juin 1951 
3 avril 1952 . . . . . . • 
6 novembre 1952 . .  
6 novembre 1952 . .  
1 • r  avril 1954 • . . . .
7 j uillet 1954 ..... 
4 novembre 1954 .. 
5 mai 1955 ...... . 
1er mars 1956 .... 
21 juin 1956 ...... . 
10 janvier 1957 
6 juin 1957 ...... . 
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THIEULIN (G.), O. @ , Agrégé des Ecoles vétérinaires, directeur 
du Service vétérinaire de la Seine, membre de l'Académie 
de Médecine, 113, avenue Victor-Hugo, à Paris (16e). 
LETARD (E.), O. @, Professeur honoraire à l'Ecole vétéri­
naire d' Alfort, Membre de l'Académie d' Agriculture, 32, 
rue Général Leclerc, Charenton. 
N1 coL (L.), O· '#, Directeur de l' Institut Pasteur de Garches 
(Seine-et-Oise ). 
, 
MÉRY (F.), o. '#, Docteur vétérinaire, Villa • les Ormes• 
Barbizon (S.-et-M.). 
R1cHou (R.), @, Maitre de recherches à l'lnslitut natio­
nal d'Hygiènc, allre des Haras, 36, à Vaucresson (Seine­
et-Oise ). 
VELU (H.), O. *, Vétérinaire Colonel en retraite, l\km­
bre corresponùnnt de l'Académie de Médecine et de 
!�Académie d'Agriculture, 154, Av. de Paris, Charenton. 
GUILHON (J.), '#, Professeur à l'Ecole nationale vétéri­
naire d 'Alfort, Membre de l'Académie <l'Agriculture. 
GUILLOT (G.), C. @, Vétérinaire-Général, du cadre de 
réserve, rue de Babylone, 39, à Paris (7e). 
JAcoTOT (H.), O. @, Chef de Service à l' Institut Pasteur, 
Membre de l'Académie de Médecine, 25, rue du Docteur­
Roux, Paris (15e). 
DRIEUX (H.), @, Professeur à l 'Ecole Nationale vétéri­
naire d'Alfort. 
BINET (L.), G. C. @, Doyen honoraire de la Faculté de 
Médecine de Paris, .Membre de l'Académie des Sciences, 
Membre de l'Académie de Médecine, 3, rue Christophe­
Colomb, Paris (Se). 
DuRrnux (J.), '#, Docteur vétérinaire, 34, Av. Clémen­
ceau. à Meaux (Srine-et-Marne ). 
DECHAMBRE (Ed.), '#, Directeur honoraire de la Ménagerie 
du Muséum d'Histoire Naturelle, 13, Boulevard Saint­
Marcel, Paris (138). 
BALLOT (H.), Docteur vétérinaire, rue des Boulains, à 
Montereau (Seine-et-Marne). 
HounINitRE (A.), Chef de Secteur au Service vétérinaire 
sanitaire de la Seine, Directeur de l'abattoir d' Ivry (Seine ). 
NouvEL (J.), '#, Professeur au Muséum d' Histoire natu­
relle, 53, avenue de Saint-Maurice, Paris (12e). 
PANTALÉON (J.), 1*, Chef de Secteur au Service vétérinaire 
sanitaire de la Seine, 191, boulevard de la ·Gare, Paris 
(13e) . .. 
CHARTON (A.), Directeur de l'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
LEBEAU (A.). '#, Docteur Vétérinaire, Hôpital Frégis, 
rue André-del-Sarte, 15, Paris (186). 
GoRET (P.), '#, Professeur à l'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
Membre de l'Académie de Médecine. 
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5 décembre 1957 . . BASILLE (D.), Sous-directeur du Service vétérinaire de la 
Seine, 179, Rue de Fontenay, Vincennes (Seine). 
8 mai 1958 . . . . . . . GROULADE (P.-J.}, Docteur, vétérinaire, 38, rue de Paris, 
à Orsay <Seine-et-Oise). 
6 novembre 1958 . . BRION (A.), *, Professeur à !'Ecole vétérinaire d' Alfort. 
4 juin 195� . . . . . . . DuMESTE (M.}, *• Vétérinaire-Colonel en retraite, 6i, 




7 janvier 1960..... VALLÉE (A.). - Institut Pasteur, 25, rue du Docteur-Roux, 
Paris (15e). 
9 mai 1960 . . . . . . . CARPENTIER (C.-J.), O. ft, Vétérinaire L'-Colonel en retraite 
2, rue Jules-Breton, Paris (13e). 
4 mai 1961 . . . . . . . GIRARD (O.), Institut Pasteur, Garches (S.-et-0.). 
7 décembre 1961 . . LAGNEAU (F.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire d' Alfort. 
3 mai 1962 . . . . . . . LADRAT (J.), Professeur à l'Ecole nationale supérieure 
d' Agronomie de Thiverval-Grignon (S.-et-0.). 
6 juillet 1962.. . . . LucAs (A.). *, Directeur du Laboratoire Central de 
Recherches vétérinaires, 7, Rue Pierre-Curie, Alfort 
(Seine). 
' ' 
20 janvier 1964..... JACQUET (J.), Professeur à la Faculté des Sciences, mem­
bre de l'Académie d' Agriculture, 11, place de la Résis­
tance, Caen. 
9 avril 1964....... DHENNIN (L.), *• Directeur de Recherches, Laboratoire 
Central de Recherches vétérinaire, Alfort. 
15 octobre 1964 . . . . GUILLOT (L.), Docteur vétérinaire, 33, rue de Tilly, Alençon. 
9 décembre 1964 QuEVAUVILLIER (A.), Professeur à la Faculté de Pharmacie 
de Paris. 
20 mai 1965 . . . . . . . SENTHILLE (F.), Contrôleur général au Ministère de l'Agri­. 
culture, Paris. 
MEMBRES ASSOCIÉS 
Associés nal ionaux 
MM. 
CuRASSON (G.), O. *, Inspecteur général du Service de l'Elevage de la France 
d'outre-mer, à Poligny (Jura). 
DARRASPEN, O. *, Directeur de l'Ecole vétérinaire de Toulouse. Correspondant de 
l'Académie d' Agriculture. 
DESLIENS (L.), *, Vétérinaire à Châtillon-sur-Seine (Côte-d'Or). Correspondant de 
l'Académie de Médecine et de l'Académie d' Agriculture. 
. 
PRIOUZEAU (M.). - Vétérinaire, Correspondant de l'Académie de Médecine, 
Mareuil-sur-Lay (Vendée). 
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Roux (P.), �, Professeur honoraire de !'Ecole Supérieure d' Agronomie, membre 
correspondant de l'Académie d' Agriculture, Rennes. 




Sir Daniel CABOT, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, 
à Londres. 
Van GoIDSENHOVEN (C.), Recteur honoraire de !'Ecole vétérinaire de Cureghem, 
Bruxelles. 
SKRIABINE, Membre de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S., Directeur de l'Ins­
titut central d'Helminthologie de Moscou. 
To1T (du), Directeur des Services Vétérinaires, Pretoria. 
LOPEZ y LOPEZ, Président du Conseil Supérieur Vétérinaire, Fernandez de la 




A.MIOT (R.), Docteur vétérinaire, à Vendôme (Loir-et-Cher). 
ANKLY, Vétérinaire d'arrondissement, à Colmar. 
BALOZET (L.), Membre correspondant de l'Académie de Médecine, •Le Rouvre •, 
Travers du Commandeur, Les Olives, Marseille (13e). 
BARRAT (E.), Docteur vétérinaire, 1, avenue de Strasbourg, Châlons-sur-Marne 
(Marne). 
BAROTTE, ft 17, Viale Liguria, Milan. 
BELLE (G.), Directeur des Services Vétérinaires de la Manche à St-Lô. 
BucK (G.), Chef de Service de l'Elevage, à Tananarive (l\ladagascar). 
CHAR Y (R.), Vétérinaire Lt-Colonel au Centre d' Instruction du Service biologique 
et vétérinaire des Armées à Compiègne. 
CHAVANCE (J.), Docteur vétérinaire, à Saint-Florentin (Yonne). 
COLLET (P.), Professeur à l'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
CONSTANTIN (A.), Docteur-Vétérinaire à Champigné (Maine-et-Loire). 
DELPY (L.-P.), O. ft, Inspecteur général honoraire des Services de l'Elevage 
de la France d'Oulre-Mer, les Cavaliers, bouleYard des Pins, Cannes (A.-M.). 
DUBOIS (Dr Ch.), O. *, Directeur des Services vétérinaires, en retraite, à Colmars-. 
les-Alpes (Basses-Alpes). 
FAYET, O. 'f�, Vétérinaire-Commandant en retraite, 2, avenue des Orangers, à 
Nice. 
FIASSON (R.), Vétérinaire Inspecteur en Chef des Services de !'Elevage, Saint­
Vidal (Hte-Loire). 
FLoRIO (R.), *•Directeur de l'Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 
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FONTENEAU (M.), Docteur vétérinaire à Pouzauges (Vendée) 
GAUTHIER (J.), Chef de Laboratoire à l'Institut Pasteur, Laroche-Beaulieu par 
Razac-sur- Isle (Dordogne). 
GoDFRAIN (Cl.), Inspecteur Général des Ecoles Vétérinaires. Ministère de !'Agricul-
ture, Paris. 
GRIMPRET (Ch.), Directeur des Services Vétérinaires de Seine-et-Oise, Versailles. 
Huo:-.;, ft, 8 quai �farceau, à Martigues (Bouches-du-Rhône). 
JEAN-BLAIN (M.), Professeur à 'Ecole Vétérinaire de Lyon. 
JoNDET (R.), Directeur du Centre d'insémination artificielle, 63, rue de la Motte­
Brulon, Rennes (1.-et.-V.). 
JonE D' ARCES, Professeur à l'Ecole Nationale Supérieure d' Agronomie de Rennes, 
( 1.-et-V. ). Membre correspondant de l'Académie d' Agriculture. 
JUNG, O. ft, Directeur honoraire de l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
LAFENETRE (H.), O. ft, Directeur honoraire des Services vétérinaires de !'Hérault, 
5 rue de l'EcolE'-de-Médecine, Montpellier. 
LAGAILLARDE (J.), *, Vétérinaire-Colonel en retraite, à Pujo (Hles-Pyrénées). 
LARIEUX, O. '{:, Vétérinaire-Commandant en retraite, à Soissons. 
LARRAT (R.), Inspecteur général du Ministère de !'Agriculture, 78, rue de Varenne, 
Paris (7e). 
LEBASQUE, O. *, Vétérinaire-Colonel en retraite, Chemiré-sur-Sarthe, par Moran-
nes (Maine-et-Loire). 
LEBERT (A.), Vétérinaire Commandant, Quai Louis Blériot 92, Paris XVI. 
LECOMTE (A.), Docteur vétérinaire, à Gruchet-Siméon (Seine-Maritime). 
LINON (G.), Directeur honoraire des Services vétérinaires de la Haule-Garonne, 
11, rue Jean-Micoud, Toulouse. 
L1ssoT, Docteur-vétérinaire, à Pacy-sur-Eure (Eure). 
Lo!\IBARD, *, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Toulouse. 
LucAM (F.), *• Professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. 
MACKOWIAK (C.}, Directeur Général de l'Institut français de la fièvre aphteuse 
'Les Quatre-Vents•, Crépieux-le-Pape (Ain). 
M.ANDRÈS, O. *, Directeur honoraire du Service vétérinaire rlc la Gironde, ù Bor-
deaux. 
· 
MARTIN (L.), Chef de Service à l'Institut Pasteur du Maroc, Casablanca. 
MEYNARD (J.-A.), Docteur-Vétérinaire, 5, Impasse Husin, Bordeaux. 
MoINE (G.), Directeur des Services Vétérinaires du Nord, 23, Bd de la Liberté, 
Lille. 
MoRNET (P.), Inspecteur Général à l'i. N. R. A., 49, avenue Paul-Doumer, 
Paris (168). 
PAILLE (O.), Chef des Laboratoires de l'Institut Mérieux, à M.arcy-l'Etoile (Rhône). 
PANISSET (M.), Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de la Province de 
Québec (Canada). 
PÉRus (G.), Docteur Vétérinaire à Quimper. 
PLACIDI, *•Correspondant de l'Académie de Médecine, Lycée J.-B. Corot àSavigny­
sur-Orge (S.-et-0.). 
Rossi, �, Directeur honoraire des Services vétérinaires de Saône-el-Loire à 
Toulon. 
SAUNIÉ (L.), O. *• Institut de biologie animale, route de Casa - km 2 - Rabat 
(Maroc). 
SouuÉ (P.-A.), O. *•Vétérinaire général du cadre de réserve, à To.ulouse. 
TAPERNOUX, *•Professeur à l'Ecolc vétérinaire de Lyon. 
TYSSET (C.), Vétérinaire-Lt-Colonel, Inspection des Subsistances, Laboratoire 
régional, Marseille. 
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VALADE, O. *, Vétérinaire-colonel en retraite, 6, avenue du Général-de.,.Gaulle, 
Le Vésinet (S.-et-0.). 
VAYSSE (J.), Ancien chef du Service de l'Elevage du Maroc, 22, rue Pasteur, Albi 
(Tarn). 
VICARD (A.), Docteur vétérinaire à Chéroy (Yonne). 
VILLEMIN (M.), Docteur vétérinaire à Delme (Moselle). 
\'1TToz (R.), Directeur de l'Office international des Epizooties, 12, rue de Prony, 
Paris (t 7e). 




AaoARWALA (A.-C.), Principal du Collège vétérinaire de Rajasthan, Bijey-Bhawan, 
Bikaner (Indes). 
BE:sNETTS (H. W.), Chef du Laboratoire vétérinaire, Smyth Road, 'Nedlands (Aus-
tralie). 
BoNADONNA (T.), Professeur à la Faculté d'Agronomie de Milan (Italie). 
Luis de CUENCA (Carlos), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Madrid. 
GARNAT (G.), Docteur-Vétérinaire à Delémont (Suisse). 
CAsSAMAGNAGHI, Professeur à l'Ecole vétérinaire de Montevideo. 
CINOTTI, Professeur à la Faculté vétérinaire de Milan. 
CLARENBURG (A.), Chef du Service vétérinaire de l'Institut de la Santé publique 
Néerlandaise, à Utrecht (Hollande). 
DALLING, Chef honoraire des Services vétérinaires de la Grande-Bretagne, à Wey-
bridge-Surrey (Grande-Bretagne). 
DERIVAUX (J.), Professeur à la Faculté de Médecine vétérinaire de Bruxelles. 
DrnNG (F.), Docteur-Vétérinaire, Professeur à la Faculté de Médecine de Dakar. 
FERREIRA (A.-A.), ex-Directeur du Laboratoire de Pathologie de l'Etat portugais, 
72, av. Gomes-Pereira, Bemfica-Lisbonne. 
FLUCKIGER (Dr G.), Directeur de l'Office vétérinaire fédéral, Professeur hre à 
l'Ecole vétérinaire de Berne, Membre correspondant de l' Institut de France. 
GERLACH (Dr F.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Vienne. 
GEURDEN, Professeur à l'Ecole de Médecine vétérinaire de Gand. 
GRAU (H.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Munich (Allemagne fédérale). 
HARNACH (R.), Professeur à l'Ecole supérieure de Médecine vétérinaire de Brno. 
HERMSDORFF (R.), Directeur de la Faculté vétérinaire de Rio-de-Janeiro. 
HERRAN (A.), Calle 92, n° 9, 17, El-Chico, Bogota (Colombie). 
HINTERMANN (J.-G.), Docteur-vétérinaire, «Dar El Beide •, St-Sulpice, Vaud 
(Suisse). 
KATITCH (R.-V.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Belgra_de (Yougoslavie). 
LIÉGEOIS (F.), Professeur honoraife de la Faculé vétérinaire de Cureghem, Bruxelles. 
MANNING ER (R. ), Professeur honoraire à la Faculté Vétérinaire de Budapest (Hongrie).· 
MÉLANIDI (C.), Directeur du Laboratoire de bactériologie vétérinaire du Minis-
tère de l' Agriculture d'Athènes. 
MoLLER-SORENSEN (A.), Professeur à l'Ecole vétérinaire de Copenhague. 
OvE.JERO DEL AouA (S.), Doyen de la Faculté vétérinaire de Leon (Espagne). 
PALLS (C.-H.), Direction of Meat Inspection, Agricultural Research- Service, 
Washington 25-D. C. 
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PALS (C. A.), Meat Inspection Division, départment of Agriculture, Washington, 
U. S. A. 
RAFYI (A.), Directeur de l'Institut Razi, B. P. 656, Hessarek-Téhéran (Iran). 
R1TCHIE (J. N.), Chef des Services Vétérinaires de Grande-Bretagne. Londres. 
ScHANG (P. J.), Professeur à la Faculté Agronomique et Vétérinaire de Buenos-
Aires. 
SEoANE (P.), Professeur à la Faculté vétérinaire de Monlevideo. 
StMITcH (Tseh.), Professeur à Ja Faculté vétérinaire de Belgrade (Yougoslavie). 
STA VREscu, Général vétérinaire en retraite, rue Glucer, 9, à Bucarest. 
STEFANSKI, Professeur à la Faculté vétérinaire de Varsovie. 
TuRGUT ARGUN, Chef de la Section des Epizooties au Ministère de l' Agriculture, 
à Ankara (Turquie). 
VEILLEUX (J.-M.), Directeur du Service de la Santé des animaux de la Province 
de Québec (Canada). 
VLADUTIU (0.), Professeur à la Faculté Vétérinaire de Bucarest (Roumanie). 
Y AMANOTO (S.), Professeur de pathologie vétérinaire de l'Université de Tokio 
(Japon). 




DE L'ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
DÉCRET 
INSTITUANT LA SOCIÉTÉ CENTRALE DE MÉDECINE VÉTÉRINAIRE 
COMME ÉTABLISSEMENT D'UTILITÉ PUBLIQUE 
Le Président de la République. 
Sur le rapport du Ministre de l' Agriculture et du Commerce ; 
Vu la délibération prise par la Société dite « nationale et centrale de médecine 
vétérinaire », dans sa séance du 14 décembre 1876, tendant à obtenir, en faveur de 
cette association, la reconnaissance d'utilité publique ; 
Vu les statuts délibérés et votés : 
Vu le bilan des rt'ssources financières de ladite Société ; 
Vu la demand.e adressée le 13 avril 1877 par le Président et les Membres du bureau; 
Vu l'avis du Préfet de la Seine, en date du Jl juillet, qui conclut à l'admission de 
ladite demande ; 
Le Conseil d'Etat entendu, 
DÉCRÈTE: 
ARTICLE PREMIER. - La Société centrale de médecine vétérinaire, établie à Paris, 
est reconnue comme établissement d'utilité publique. 
Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret. 
ART. 2. - Le Ministre de l' Agriculture et du Commerce est chargé de l'exécution 
du présent décret. 
Fait à Versailles, le 16 avril 1878. 
Signé : MARÉCHAL DE MAC-MAHON. 
·Par le Président de la République, 
Le Ministre de l' Agriculture et du Commerce. 
Signé : TEISSERENG DE BORT. 
DÉCRET 
INSTITUANT L'ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANC� 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre de l'intérieur, 
Vu la délibération en date du 3 février 1927, par laquelle la Société centrale de 
médecine vétérinaire demande le changement de son titre en celui « d'Académie 
vétérinaire de France » : 
Vu les statuts votés et délibérés. 
Vu le décret du 16 avril 1878 portant reconnaissance de la Société centrale de 
médecine vétérinaire comme établissement d'utilité publique ; 
Vu le bilan des ressources financières de ladite Société ; 
Vu la demande adressée par le Président le 10 février 1927; 
Vu l'avis du Mini�tre de l'instruction publique et des Beaux-Arts en date du 
9 décembre 1926 ; 
Vu l'avis du Ministre de l' Agriculture en date du 21 juillet 1927 ; 
Vu l'avis du Préfet de la Seine en date du 18 mars 1927; 
Le Conseil d'Etat entendu, 
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DÉCRÈTE: 
ARTICLE PREMIER. - La Société centrale de médecine vétérinaire, établie à Paris, 
prend le titre d' « Académie vétérinaire de France •. . 
Les statuts sont approuvés tels qu'ils sont annexés au présent décret. 
ART. 2. - Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. 
Fait à Paris, le 12 janvier 1928. 
Signé : GASTON DOUMERGUE. 
Par le Président de la République, 
Le Ministre de l' Intérieur, 
Signé: ALBERT SARRAUT. 
DÉCRET 
MODIFIANT LES STATUTS DE L'ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, 
Sur le rapport du Ministre de l'intérieur, 
Vu la délibération du 15 juin 1939 de l' Assemblée générale de l' Académie vétéri­
naire de France, dont le siège est à Paris ; 
Le Décret du 16 avril 1878 qui a reconnu d'utilité publique cette Association, 
ensemble les statuts tels qu'ils ont été modifiés par Décret du 12 janvier 1928; 
Les pièces établissant sa situation financière ; 
Les nouveaux statuts proposés ; 
L'avis du Préfet de la Seine du 24 novembre 1939; 
L'avis du Ministre del' Agriculture du 6 juillet 1939 ; 
La loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 aoftt suivant; 
La Section de l'intérieur, de la Justice, de l'Education nationale et des Beaux 
Arts du Conseil d'Etat entendue, 
DÉCRÈTE: 
ARTICLE PREMIER. - L' Association dite ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE 
dont le siège est à Paris et qui a été reconnue d'utilité publique par Décret du 16 avril 
1878, sera régie désormais par les statuts annexés au présent décret. 
ART. 2. - Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, 
dont mention sera faite au Journal Officiel. 
Fait à Paris, le 3 janvier 1940. 
Signé: ALBERT LEBRUN. 
Par le Président de la République, 
Le Ministre de l' Intérieur, 
Signé : Albert SARRAUT. 
Statuts de lAcadémie Vétérinaire de France 
annexés au décret du 12 janvier 1928, 
el modifiés par les décrets du 3 janvier 1940 el du 18 juin 1960. 
ARTICLE PREMIER. - L'Académie vétérinaire de France est composée : 
Du Ministre de l' Agriculture, président d'honneur ; 
De 44 membres titulaires, dont 40 au moins doivent être vétérinaires ; 
De 6 membres associés nation ux ; 
De 6 membres associés étrangers ; 
De 60 membres correspondants nationaux ; 
De 40 membres correspondants étrangers. 
Elle a son siège à Paris. 
ART. 2. - Lorsqu'un membre titulaire estime, pour des raisons personnelles, 
ne plus pouvoir prendre une part suffisamment active aux travaux de l' Académie, 
il peut demander son accession à l'éméritat. . 
Sa demande est soumise au Bureau ; si celui-ci émet un avis favorable, l'Académie 
est appelée à statuer par un vote au bulletin secret. 
Le membre émérite conserve les prérogatives des membres titulaires, mais il  
compte en surnombre et sa place est déclarée vacante. 
ART. 3. - Les membres de l' Académie vétérinaire sont nommés à l'élection par 
les membres titulaires, au scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages, dans 
les conditions suivantes : 
Toute élection doit être uninominale. 
La présence de la moitié plus un des membres titulaires est exigible pour assurer 
la validité d'une élection. 
ART. 4. - Lorsqu'une place est déclarée vacante dans les cadres des membres 
nationaux, une Commission composée de huit membres titulaires examine les titres 
des candidats et présente sur chacun d'eux un rapport qui est discuté en Comité 
secret. 
La Commission établit ensuite et communique en séance publique une liste de 
présentation comprenant deux noms au moins et quatre au plus. L'élection a lieu 
dans la séance qui suit. 
Pour les élections des membres étrangers, la Commission est composée du Bureau 
de l'Académie et de quatre membres titulaires. Il est procédé à l'élection dans la 
même forme que pour les membres nationaux, mais la liste de présentation est 
communiquée en Comité secret. 
ART. 5. - La nomination d'un membre titulaire ne devient définitive que lors­
que l'élection a été ratifiée par décret du Président de la République, rendu sur la 
proposition du Ministre de l' Agriculture. 
ART. 6. - La radiation d'un membre peut être prononcée par l'Académie pour 
des motifs graves, sur la proposition du Bureau et dans les conditions fixées par le 
règlement prévu à l'article 16 du présent décret. 
ART. 7. - L'Académie vétérinaire de France peut être appelée par le Gouverne­
ment à donner son avis sur toute question de sa compétence. La présence de la moi­
tié plus un des membres titulaires est exigible pour valider toute délibération sur 
une question ainsi posée. 
ART. 8. - L'Académie est administrée par son Bureau composé: d'un Président, 
d'un Vice-Président, d'un Secrétaire général, d'un Secrétaire des séances, d'un Tré­
sorier et d'un Archiviste. 
A l'exception du Président qui est, de droit, le Vice-président de l'année écoulée, 
les membres du Bureau sont nommés chaque année, pour l'année suivante, au scru· 
tin secret, à la dernière séance du moi> de décembre. 
Le Bureau a tous les pouvoirs d'un Conseil d'administration. 
En cas de vacances, le Bureau est complété par une élection partielle dans le 
délai d'un mois. 
Le Bureau se réunit chaque fois qu'il est convoqué par son Président ou sur une 
demande présentée par deux de ses membres. La présence de la moitié des membres 
du Bureau est nécessaire pour la validité des délibérations. Il est tenu procès-ver­
bal des séances. Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire. Ils 
sont transcrits, sans blancs ni ratures, sur un registre coté et paraphé par le Préfet 
de la Seine ou son délégué. 
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ART. 9. - L'Assemblée générale est composée des membres titulaires de l' Aca­
démie. Elle se réunit une fois par un an au moins pour entendre les rapports sur la 
gestion du Bureau ou Conseil d'administration et sur la situation financière et 
morale de l'Académie. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote le budget 
de l'exercice suivant et délibère sur toute question mise à l'ordre du jour. 
ART. 1 O. - Les dépenses sont ordonnancées par le Président. L'Académie est 
représentée en justice et dans tous les actes de la vie civile par son Secrétaire géné­
ral. 
Les délibérations du Bureau relatives à la gestion de l'actif social doivent être 
ratifiées par l'Assemblée générale. Celles relatives à l'acceptation des dons et legs 
ne sont valables qu'après l'approbation administrative donnée dans les conditions 
prévues par l'article 910 du Code civil et les articles 5 et 7 de la loi du 4 février 1901. 
Le rapport annuel de l'Assemblée et les comptes sont adressés chaque année au 
Ministre de l' Agriculture et au Ministre de l'intérieur. 
ART. 11. - La dotation comprend: 
1° Les valeurs mobilières, provenant du fonds social de la Société centrale de 
médecine vétérinaire, savoir : trois mille cinquante-six francs de rente sur l'Etat 
français lui appartenant en propre et trois mille neuf cent soixante-cinq francs de 
ces mêmes rentes dont elle est dépositaire pour les fondations de prix. 
2° Les capitaux provenant des libéralités, à moins que l'emploi immédiat n'en 
ait été autorisé. 
Les capitaux mobiliers compris dans la dotation sont placés en valeurs nomina­
tives de l'Etat français ou en obligations nominatives dont l'intérêt est garanti par 
l'Etat. Ils peuvent être également employés à l'acquisition d'immeubles nécessaires 
au but poursuivi par l'Académie. 
Il est tenu, par les soins du Trésorier, une comptabilité deniers par recettes et 
dépenses. 
ART. 12. - Toute demande de révision des présents statuts ne sera prise en 
considération que si elle émane soit du Bureau de l' Académie, soit de dix de ses membres 
au moins. Elle est soumise à l'Assemblée générale dans un délai de trois mois. La 
délibération n'est valable que si la moitié au moins des membres dP- l'Assemblée 
assistent à la réunion ; il n'est donné suite à la proposition que si elle réunit la majo­
rité des deux tiers des membres présents. 
ART. 13. - La dissolution de l'Académie ne peut être proposée que par une 
Assemblée générale convoquée spécialement à cet effet. Celle-ci doit réunir au moins 
les trois-quarts des membres titulaires en exercice; la délibération n'est valable que 
si elle est adoptée par les quatre cinquièmes au moins des membres présents. 
· 
En cas de dissolution, l'Assemblée générale désigne un ou plusieurs commiss ires 
chargés de la liquidation des biens de l'Académie; elle attribue l'actif net à un ou 
plusieurs établissements analogues, publics ou reconnus d'utilité publique. 
ART. 14. - Les délibérations de l'Assemblée générale, prévues aux articles 11 
et 12 du présent décret, sont adressées sans délai au Ministre de l'intérieur et au 
Ministre de l' Agriculture. Elles ne sont valables qu'après ratification par décret. 
ART. 15. - L'Académie vétérinaire de France doit faire connaître, dans les trois 
mois, à la Préfecture de la Seine, tous les changements survenus dans l'administra­
tion ou la direction de l'Académie. 
Les registres de l' Académie et ses pièces de comptabilité sont présentés, sans dépla­
cement, sur toute réquisition du Ministre de l'intérieur ou du Préfet de la Seine, à 
eux-mêmes ou à leur délégué, ou à tout fonctionnaire accrédité par eux. 
ART. 16. - Le Ministre de l' Intérieur et le Ministre de l' Agriculture ont le droit de 
faire visiter par leurs délégués les établissements fondés par l'Académie et de se 
faire rendre compte de leur fonctionnement. 
ART. 17. - Les règlements intérieurs, préparés par le Conseil d'administration 
ou le Bureau et adoptés par l'Assemblée générale, doivent être soumis à l'apprc­
bation du Ministre de l'intérieur et adressés au Ministre de l' Agriculture. 
Le Premier Ministre. 
Georges POMPIDOU. 
Vu pour être annexé au décret 
du 18 juin 1963· . 
Par le Premier Ministre 




Election des membres 
ARTICLE PREMIER 
Nul vétérinaire français ne peut être élu membre de l'Académie s'il n'en fait la 
demande par écrit. . 
Les propositions de candidatures visant des notabilités scientifiques françaises 
pourront être admises, dans la limite des places réservées aux membres titulaires 
non vétérinaires, si elles émanent du Bureau ou si elles sont présentées par dix 
membres titulaires. 
Les candidatures au titre étranger ne pourront être proposées que par la Commis­
sion prévue au deuxième paragraphe de l'article 3 des statuts; elles ne seront rete­
nues que si l'intéressé, pressenti, a donné son assentiment. 
Ne peuvent être admis en qualité de membre titulaire que les candidats résidant 
à moins de 300 kilomètres de Paris. 
Les membres associés sont choisis parmi les membres correspondants. 
ART. 2 
Il ne pourra être procédé à une élection que lorsque la vacance à remplir aura 
été déclarée. La vancance déclarée, un délai de trois mois sera laissé aux candidats 
pour se faire connaître. 
Les demandes et les propositions de candidatures soivent être renouvelées à 
l'occasion de chaque élection; elles ne seront retenues que si elles sont accompa­
gnées d'un exposé des titres et travaux des candidats. 
Les candidats à une place de membre national sont en outre tenus de faire à 
l'Académie une communication suivant les règles établies à l'article 18. 
ART. 3 
La nomination de la Commission prévue au premier paragraphe de l'article 3 
des statuts a lieu au cours de la première séance qui suit la clôture des inscrip­
tions. Les membres sont désignés par voie de tirage au sort parmi les membres 
titulaires consentants présents à la séance. La présidence de la Commission appar­
tient au membre le plus ancien. 
La nomination de la Commission prévue au troisième paragraphe de l'article 3 
des statuts se fait, chaque année, au scrutin, à la première séance du mois de jan­
vier. Cette Commission est présidée par le Président de l'Académie ou, à défaut 
par le Vice-Président. 
Dans les délibérations des Commissions, la voix du Président est prépondérante 
en cas de partage. 
ART. 4 
La Commission, chargée d'examiner les titres des postulants, se réunit dans la 
première séance qui suit la clôture des inscriptions. 
Elle arrête la liste des candidats, désigne un rapporteur et fixe d'accord avec le 
Bureau, la date de l'élection. 
ART. 5. 
Le scrutin pour l'élection est ouvert après la lecture du procès-verbal. Le premier 
tour est clos à 16 heures. Les autres tours sont ouverts, s'il y a lieu, dès la proclama-
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lion du résultat et clos un quart d'heure après. Si après trois tours de scrutin 
consécutifs, aucun candidat n'a réuni la majorité requise, l'élection sera renvoyée 
à une séance ultérieure. 
ART. 6 
Toute proposition de radiation, présentée dans les conditions prévues à l'article 5 
des statuts, est renvoyée, pour enquête, à une Commission composée de cinq 
membres. Les conclusions de cette Commission, formulées dans un rapport motivé, 
sont soumises à une Assemblée générale convoquée, à cet effet, en Comité secret, 
dans le plus bref délai. 
L'intéressé, dtlment avisé, aura le droit de présenter ou de faire présenter sa 
défense, soit verbalement, soit par écrit, aussi bien devant la Commission que 
devant l'assemblée. 
Le vote a lieu au scrutin secret, la présence de la moitié des membres titulaires 
étant indispensable pour en assurer la validité. 
La radiation ne sera prononcée que si elle est approuvée par une majorité égale 
aux trois quarts des votants. 
CHAPITRE II 
Tenue dea aéancea 
ART. 7 
L'Académie se réunit en séance ordinaire deux fois par mois, les premier et troi­
�ième jeudis, à 15 heures. Lorsque le premier ou le troisième jeudi tombe un jour 
de fête légale, la séance pourra être remise à un autre jour. 
En aotlt et en septembre il n'y a pas de séance. 
ART. 8 
Toutes les séances sont publiques. Cependant l'Académie peut se former en comité 
ecret lorsque le Président le juge nécessaire, ou sur la proposition de trois membres, 
après dé1ibération du Bureau. 
ART. 9 
Chaque membre titulaire, en arrivant à la séance, est tenu de signer sur le registre 
<le présence. Les noms des membres présents figurent en tête du procès-verbal. 
ART. 10 
Le Président annonce Î"c-uverture et prononce la clôture des séances. Il met 
les questions en discussion en suivant l'ordre du jour et donne la parole à tour de 
rôle aux membres inscrits. Il peut, après avoir consulté l'assemblée, retirer la parole 
à un orateur qui abuse de la tribune et clore une discussion qui se prolonge outre 
mesure. 
Dans les questions complexes, la division est de droit lorsqu'elle est demandée. 
Tous les membres de l'Académie, indistinctement, peuvent se faire entendre 
dans les discussions scientifiques. Les rapporteurs des commissions ont la parole 
toutes les fois qu'ils la réclament dans la discussion dont leur rapport est l'objet; 
ils l'ont encore de droit avant le vote sur les conclusions. 
Il est toujours accordé la parole quand elle est demandée pour posér une question 
ou pour faire un appel au règlement. 
Tout amendement sera rédigé par écrit et remis au Président. Il pourra être déve­
loppé par son auteur et, s'il est appuyé par cinq membres, il sera discuté et mis 
aux voix avant la question principale. 
RÈGLEMENT INTÉRIElJR 19 
Nulle personne étrangère à l'Académie ne sera admise à prendre la parole en 
séance dans une discussion en cours si elle n'y a été expressément invitée par le 
Président, sur l'avis conforme du Bureau. 
ART. 11 
Les membres titulaires peuvent seuls prendre part aux votes sur tous les actes 
ou résolutions de l'Académie. 
Sauf dans les cas particuliers prévu  aux articles 12 et 13 des statuts ainsi qu'à 
l'article 6 du présent règlement, les décisions sont prises à main levée, à la majorité 
absolue des membres, à moins que le scrutin ne soit réclamé par trois membres. 
Le résultat du vote est proclamé par le Président et inséré au procès-verbal. 
CHAPITRE III 
Travaux de l'Académie 
ART. 12 
L'Académie consacre ses travaux à l'ensemble des matières se rapportant à l'élé­
vage et à l'exploitation des animaux. 
L'objet principal de ses études vise toutes les sciences qui se rattachent à la méde­
cine vétérinaire et toutes questions touchant la production et l'utilisation des ani­
maux ainsi que les produits qui en dérivent. 
Les sujets ayant trait à l'hygiène de l'homme dans ses rapports avec les espèces 
animales rentrent également dans son programme. 
Toute discussion étrangère au but poursuivi par l'Académie est absolument 
interdite. 
ART. 13 
Les membres titulaires de l'Académie sont convoqués aux séances par lettres 
individuelles mentionnant l'ordre du jour de la réunion .. 
Dans les séances ordinaires, les travaux ont lieu, en principe, dans l'ordre sui-
vant: 
1° Lecture et adoption du procès-verbal de la séance précédente ; 
2° Dépouillement de la correspondance ; 
3° Election s'il y a lieu ; 
4° Rapport des Commissions ; 
5° Présentation des pièces ; 
6° Lecture des notes et mémoires en commençant par ceux inscrits sur la feuille 
d'ordre du jour. 
ART. 14 
L'Académie conserve la faculté d'intervertir, si elle le juge utile, l'ordre de ses tra­
vaux. Elle peut aussi, par une délibération expresse, décider de renvoyer à la séance 
suivante l'exposé ou la lecture des communications ne figurant pas sur la lettre 
de convocation. Toutefois, pour réserver les droits de priorité, les titres des travaux 
ayant fait l'objet d'un renvoi sont mentionnés au procès-verbal de la séance du jour. 
ART. 15 
Les titres des travaux que leur auteurs désirent faire inscrire à l'ordre du jour, 
doivent être communiqués au Président ou à l'un des Secrétaires huit jours avant 
la date de la séance. 
ART. 16 
L'Académie publie chaque mois un bulletin comprenant les procès-verbaux de 
ses séances et les notes et mémoires dont elle a décidé l'insertion ; ce bulletin rédigé 
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par les deux secrétaires, est envoyé aux membres titulaires ; toutefois, le Bureau peut 
refuser le service gratuit du Bulletin aux membres qui, sans excuse motivée, n'as­
sistent pas régulièrement aux séances de l'Académie et ne participent pas à ses tra­
vaux. 
Seuls, les travaux inédits peuvent être admis au Bulletin. Les communications 
des membres titulaires ou associés ne devront pas dépasser dix pages de texte ; 
celles des membres correspondants seront limitées à six pages et pourront être 
publiées à l'état de résumé si le Bureau le juge convenable. Le total des pages 
accordé annuellement aux membres titulaires, associés ou correspondants, sera 
fixé chaque année par le Bureau. 
Sur la proposition de trois membres, l'Académie pourra exceptionnellement 
autoriser, par délibération spéciale, la publication intégrale des mémoires origi­
naux importants dont la longueùr dépasserait les limites· fixées au paragraphe pré­
cédent. 
Le Bureau après avoir consulté l'Académie, pourra refuser l'insertion des mémoires 
ou communications dont la publication serait susceptible de grever trop lourdement 
les finances de l'Académie. 
ART. 17 
Sur la proposition du Président, du Secrétaire général ou de trois membres titu­
laires, toute communication dont la publication au Bulletin paraitrait suscep­
tible soit de porter atteinte au bon renom de l'Académie ou à la réputation de l'un 
de ses membres, soit de nuire d'une manière quelconque à une collectivité ou à des 
tiers, est soumise d'office à l'examen d'un Comité permanent de censure. 
Ce Comité se compose du Président, du Secrétaire général et de trois membres 
titulaires, nommés tous les ans au scrutin secret, à la première séance du mois 
de janvier. Il est complété au fur et à mesure des vides qui pourraient se produire. 
Le renvoi au Comité de censure entraine la suspension de la publication du texte 
visé, jusqu'au moment où l'Académie aura pris une résolution à cet égard. 
Avis de renvoi est donné à l'auteur par le Secrétaire général; l'auteur intéressé 
pourra demander à retirer le travail soumis à l'examen du Comité, auquel cas l' Aca­
démie devra s'en dessaisir. 
Dans le cas contraire, le Comité de censure se réunit dans le plus bref délai, appelle 
l'auteur, s'il le juge opportun, à fournir des explications, et après en avoir délibéré, 
communique ses propositions à l'Académie, convoquée à cet effet en Comité secret. 
La décision de l'Académie est notifiée à l'intéressé par le Secrétaire général. 
Dans le cas de refus d'insertion, le manuscrit non publié est rendu à son auteur. 
ART. 18 
Les membres titulaires peuvent communiquer à l'Académie en qualité de rappor­
teur, les travaux des personnes étrangères à l'Académie. 
Les communications adressées à l'Académie par des personnes étrangères seront 
renvoyées par le Secrétaire général à un rapporteur chargé de donner connaissance 
du travail à l'Académie. 
Les personnes étrangères à l'Académie qui désirent présenter elles-mêmes leur 
travail ne le peuvent qu'après autorisation du Secrétaire général, à qui un exemplaire 
du travail sera adressé 15 jours à l'avance. 
La publication de ces communications dans le Bulletin peut être proposée par le 
rapporteur si le texte n'excède pas quatre pages, à moins que l'insertion intégrale 
n'en soit demandée dans les conditions indiquées à l'article 16. 
ART. 19 
Les auteurs des travaux et les orateurs ayant pris part aux discussions devront 
remettre le texte définitif de leurs communications ou de leurs interventions au 
débat, à l'un des Secrétai�es, immédiatement après la séance. 
Ils devront retourner au Secrétaire, dans les quatre jours au maximum, les 
épreuves qui leur seront envoyées pour correction. Les corrections qui. ne sont pas 
d'ordre exclusivement typographique resteront aux frais de l'auteur. 
Le Bureau pourra laisser à la charge des auteurs, les suppléments de frais entrai­
nés par la composition de tableaux ou l'exécution de clichés d'imprimerie. 
RÈGLEMENT INTÉRIEUR 21 
CHAPITRE IV 
Prix et récompenses 
ART. 20 
L'Académie tient tous les deux ans, le premier jeudi de décembre des années 
paires, une séance solennelle publique, dans laquelle elle distribue des prix et des 
médailles aux auteurs des mémoires ou travaux présentés à ses concours. 
Au cours de cette séance, il est donné connaissance du programme du concours 
suivant, programme qui aura été.arrêté en Comité secret dans la séance ordinaire pré­
cédente. 
ART. 21 
Les mémoires acceptés pour les concour·s devront être accompagnés d'un résumé 
et s'il y a lieu, de pièces justificatives. 
En ce qui concerne les prix spéciaux fondés par des donateurs et institués en 
vertu de legs, les candidats devront se conformer strictement aux conditions pres­
crites. 
Les membres titulaires sont exclus des concours ; les membres associés ou corres­
pondants sont admis à y prendre part, mais à condition qu'ils s'abstiendront d'in­
tervenir dans les discussions dont leurs travaux pourront être l'objet. 
Les mémoires des concours pour lesquels l'anonymat est imposé porteront une 
épigraphe apparente. Un billet cacheté, renfermant le nom de l'auteur avec répéti­
tion de l'épigraphe sur l'enveloppe, sera joint à chaque mémoire. 
ART. 22 
Les mémoires seront renvoyées à autant de Commissions qu'il y aura de sujets 
de prix. Chaque Commission sera composée d'au moins cinq membres. Les Com­
missions de prix sont constituées dans la première séance de février de l'année de 
concours. 
ART. 23 
Tous les rapports des Commissions de prix doivent être communiqués à l' Aca­
démie au plus tard à la première séance du mois de juin de l'année fixée pour la 
distribution des récompenses. Les rapports sont lus et discutés en séance publique 
La décision est prise, en·Comité secret, à la majorité absolue des suffrages. 
ART. 24 
Indépendamment des prix pour les questions mises au concours, l'Académie 
décerne des récompenses pour les mémoires ayant fait l'objet de rapports, ainsi 
qu'il est dit à l'article 18 (chapitre III). 
CHAPITRE V 
Archives et bibliothèques 
AnT. 25 
Il sera dressé chaque année par les soins de l' Archiviste, une liste des objets qui, 
dans le cours de l'année, ont été offerts à l'Académie ou acquis par elle. Tous les 
cinq ans, les listes annuelles sont fondues en un catalogue raisonné. 
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ART. 26 
Demeurant la propriété de l'Académie, sont déposés dans ses archives et inscrits, 
au fur et à mesure de leur réception, sur un registre spécial par l' Archiviste : les 
procès-verbaux des séances, les observations, mémoires et ouvrages tant imprimés 
que manuscrits, les dessins, gravures, planches, les instruments et les machines, 
les pièces d'anatomie et généralement tous les objets qui pourraient être adressés 
à l'Académie. 
Les membres de l'Académie peuvent consulter les ouvrages de la bibliothèque 
et les pièces des archives pendant la te ue des séances ainsi qu'à certains jours et 
heures fixés d'avance par l' Archiviste. Les ouvrages et les pièces devront être remis 
exactement aux places qu'ils occupaient. 
Lorsqu'un membre de l' Académie désire emporter un ouvrage, il en fait la demande 
à l' Archiviste qui inscrit sur un registre spécial le titre de l'ouvrage, le nombre de 
volumes, la date du jour et exige, en regard, la signature de l'emprunteur. 
Les volumes emportés seront restitués dans un délai de deux mois. Tout ouvrage 
égaré devra être remplacé par l'emprunteur. Les archives, les mémoires déposés, 
les pièces des collections, ainsi que les registres des actes de l'Académie ne pour­





Ont droit au titre de bienfaiteur de l'Académie vétérinaire de France, les person­
nalités ou associations qui, par des dons ou des legs, dont l'acceptation aura été 
approuvée dans les conditions fixées par l'article 10 des statuts, auront augmenté 
le fond social de l' Académie d'au moins cinq cents francs. 
ART. 28 
Les membres titulaires pourront recevoir des jetons de présence lorsque les dis­
ponibilités financières de l'Académie le permettront. La somme affectée à leur 
paiement sera fixée, le cas échéant, par le Bureau sur la proposition du Trésorier. 
A la fin de l'année, cette somme sera répartie au prorata du nombre desjetons 
de présence. Ceux-ci sont échangés par le Trésorier dans la dernière séance du mois 
de février. 
ART. 29 
Les propositions de révision du présent règlement ne seront prises en considéra­
tion que si elles sont revêtues de la signature de dix membres titulaires. 
Le Sécrétaire général, 
C. BRESSOU. 
Vu et approuvé, 
Paris, le 3 juillet 1963 






BIENFAITEURS DE L'ACAD�MIE 
Syndicat National des Vétérinairès de France et des Colonies 
Donateur. 
DARRAS Membre titulaire de l'Académie vétérinaire, 
auteur de la médaille de l'Académie à l'effigie de H. Bouley. 
Dr ROUSSEL Ancien Président de l'Académie vétérinaire. Donateur. 
Jules LESAGE Fondateur du Prix Lesage. Donateur. 
PRIX ET DONATIONS 
A.-J. PAUGOUÉ 
Vétérinaire à la Chartre-sur-Loir (Sarthe) 
Correspondant à la Société centrale de 1Hédecine vétérinaire. 
a, par testament olographe, en date du 1er février 1875, légué à la �ociété cenlrale 
de Médecine vétérinaire, une somme de 200 francs, pour la fondation d'un prix 
qui devra être décerné, chaque année, « à un ou plusieurs , concurrents, auteurs 
du meilleur ou des meilleurs mémoires sur des sujets mis au concours par ladite 
Société. L'anonymat n'est pas exi�é. 
Léon BARTHELEMY 
Vétérinaire à Paris, 
a, par testament en date du 22 juin 1896, légué à la Société centrale de Méde­
cine vétérinaire la nue propriété d'une somme de 250 francs, destinée à récom­
penser des travaux de médecine vétérinaire, jugés les plus dignes. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
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M. et Mme LAROUSSE-WEBER 
En souvenir de leur père, E. WEBER, Ancien Président de la Société, 
ont fait don, par acte notarié, en date du 1er mars 1902, à la Société centrale de 
Médecine vétérinaire, d'un titre de rente 3 % de 2,5 francs, à l'effet d'instituer un 
prix de 5 francs qui sera distribué, tous les deux ans, à l'auteur français du meil­
leur mémoire sur un sujet mis au concours par la Société. L'anonymat n'est pas 
exigé. 
Camill6 LEBLANC 
Ancien .P�ésident et Secrétaire général d� la Société, 
a, par ses testaments olographes en date des 15 octobre 1894 et 24 octobre 1902, 
légué à la Société centrale de Médecine vétérinaire : 1° une somme de 100 francs 
(nette de tout droit), pour fonder un Prix Urbain-Leblanc, prix bisannuel dont le 
sujet est au choix du Bureau ; partage interdit et �nonymat exigé ; 2° ses livres 
traitant de médecine humaine et vétérinaire et de sciences diverses. 
Léopold TRASBOT 
Directeur honoraire de l' Ecole d' Alfort, Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 14 fuillet 1904, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire la somme nécessaire pour acheter 6 francs de rente 3 % sur l'Etat 
français, destinés à fonder un prix qui portera le nom de Prix Trasbot, et sera 
décerné tous les deux ans au meilleur travail inédit sur la pathologiP. ou la police 
sanitaire des animaux. - Partage autorisé. Anonymat exigé. 
Mme Emile DETOILE et M. Ch. MATHIEU 
En souvenir de leur père, Eugène l\IATHIEU, 
Ancien Président et Archiviste honoraire de la Société, 
ont fait don, le 15 avril 1904, à la Société centrale de Médecine vétérinaire d'une 
somme de 5 francs. 
M. G. VITTE 
Vétérinaire à Goupy (Ain}, 
a légué par testament une somme de 10 francs à la Société centrale. 
Mme Vve BODEAU, née FOULON 
a, par testament olographe en date du 21 janvier 1904, légué à la Société central1 
de Médecine vétérinaire une somme de 150 francs (nette de tout droit}, devan 
être employée en rente 3 % sur l'Etat français, et destinée à la fondation de deu: 
prix portant le nom de son père, M. Foulon, ancien vétérinaire à Dreux, membr 
correspondant de la Société. Ces prix seront consacrés à récompenser des travail" 
sur la rage ou la morve. 
Le Docteur SAINT-YVES MENARD 
Ancien Président de la Société, 
a, par testament en date du 21 décembre 1908, légué à la Société centrale de Méd 
cine vétérinaire une somme de 50 francs, payable après le décès de Mme Sain 
Yves Ménard, pour la fondation d'un prix biennal. 
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Mme yvc Emile THIERRY 
a, par testament en date du 12 aoO.t 1909, légué à la Société centrale de Médecine 
vétérinaire, une somme de 50 francs (nette de tout droit), payable après le 
décès de ses parents, pour la fondation d'un prix, qui sera dénommé Prix Emile 
Thierry. Ce prix, réservé à des vétérinaires de moins de 40 ans et ayant4 ans au moins 
d'exercice professionnel, est destiné à récompenser un travail de médecine vétéri­
naire. L'anonymat n'est pas exigé. 
Mme BOYER, née LIAUTARD 
sur le désir exprimé par son vénéré père, feu le Professeur A. Liautard, a fait don 
:\ la Société centrale de Médecine vétérinaire, en témoignage de la considération 
et du très vif intérêt qu'il lui portait, d'une somme de cinq mille francs destinée 
à la fondation d'un prix annuel de 2,5 francs, qui portera le nom de Prix Liautard. 
Ce prix est destiné à des étudiants de 48 année de l'Ecole d'Alfort, en récompense 
des meilleurs articles, rapports, essais ou travaux se rapportant aux observations 
cliniques faites par eux pendant leur stage clinique. 
M. Charles HOQUET 
a, par leslament en date du 25 septembre 1920, légué à la Société centrale une 
somme de 20 francs. 
M. E. PAUNIN 
Ancien vétérinaire à Levroux (Indre), 
a, par testament olographe en date du 30 �oi\t 1929, légué à la Société une somme 
de 100 francs pour qu'avec les intérêts, elle institue un prix annuel ou bisannuel 
lui portera son nom. Le partage est autorisé et l'anonymat n'est pas exigé. 
MM. ROUSSEL et PIOT-BEY 
ont versé chacun, en 1927, une somme de 50 francs, pour récompenser les meil­
leurs travaux, consacrés à l'élude de la paraplégie, hémoglobinurique du Cheval. La 
Société centrale a institué le Prix Roussel-Piot-Bey composé d'un prix de 10.000 francs 
et d'une mention honorable de 3.000 francs, ne pouvant être partagé, ouvert à tous 
les chercheurs, même s'ils ne sont pas vétérinaires. L'anonymat n'est pas exigé. 
M. V. FAULON 
Docteur vétérinaire à Saramon (Gers), 
Membre correspondant del' Académie, 
a, par testament en date du 14 mars 1930, légué à l'Académie une somme de 
30 francs dont les intérêts sont destinés à fonder un prix dénommé Prix Marie­
Louise Faulon, épouse Lacoste, et consacré à un sujet de pathologie ou chirurgie 
bovines. L'anonymat n'est pas exigé. 
Souscripteurs au monument A. RAILLIET 
onl fondé, le 18 avril 1935, un prix in memoriam A. Railliel, de 14 francs, biennal, 
destiné à récompenser le meilleur travail original de parasitologie pure ou 
appliquée à la pathologie des animaux ou au contrôle sanitaire des denrées alimen­
taires d'origine animale. Pourront le briguer tous les savants français. L'anonymat 
n'est pas exigé. 
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Mue A.-Y. JACOULET 
a fait don à l'Académie vétérinaire, le 20 juin 1935, en son nom et aux noms de 
son frère M. J.-L. R. Jacoulet et de sa sœur Mme M.-M. Jacoulet, en souvenir de 
leur père, le Vétérinaire-Colonel Jacoulet, de la somme de 50 francs en rente 
sur l'Etat français et dont les arrérages seront destinés à la fondation d'un Prix 
J. Jacou/et, biennal, ne pouvant pas être partagé et attribué à un travail inédit 
de médecine ou de chirurgie vétérinaire sur un sujet choisi par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exigé. 
·P.-J. CADIOT 
a, par testament olographe en date du 15 mai 1933, légué à l'Académie vétérinaire, 
mais en nue propriété seulement, une somme de 1.000 francs, laquelle devra être 
placée en rentes sur l'Etat français et dont les arrérages, quand l'Académie en 
disposera, seront affectés à un prix biennal, qui portera le nom de Prix Pierre Cadiot, 
décerné à un vétérinaire praticien français ou belge, auteur du meilleur ouvrage ou 
travail manuscrit relatif à la pathologie médico-chirurgicale ou à la pathologie 
comparée. Le Prix, qui ne pourra être partagé, ne devra, en aucun cas, être attri­
bué à un auteur de travaux d'expérimentation sur des animaux domestiques. 
L'anonymat n'est pas exigé. Les vétérinaires diplômés d'Alfort en 1904, placés 
dans les conditions spéciales quant à l'attribution du prix, devront se renseigner 
auprès du secrétariat de l'Académie. 
Jules LESAGE 
a, par testament en date du 30 aoO.t 1948, légué à l'Académie vétérinaire de France 
une somme de 20.000 francs, à charge par elle de créer un prix annuel ,de 
50 francs, désigné sous le nom de Prix Lesage, destiné à récompenser le meilleur 
travail relatif à la sélection des Algues microscopiques susceptibles d'être utilisées 
en médecine ou en agriculture. 
Mlle Angèle de VRI ESSE 
a fait don à l'Académie le 10 juin 1953, au nom de Julien Almy, décédé, d'une 
somme de 5.000 francs d estinée à créer un prix bisannuel dénommé Prix Julien 
Almy destiné à récompenser un travail sur un sujet proposé par l'Académie. L'ano­
nymat n'est pas exigé, mais ce prix ne pourra pas être partagé. 
Fédération féline de France et Cat-Club de Paris 
Le Cat-Club de Paris et des Provinces françaises a fait don à l'Académie vété­
rinaire d'une somme de 5.000 francs pour la création d'un prix destiné à récom­
penser un travail sur les maladies du Chat. Cc prix ne sera pas partagé. L'anonymat 
est exigé. 
Prix de l'Œuvre d'Assistance aux bêtes d'abattoir 
(Donation de L. A. R. le Duc et la Duchesse de Windsor et Mme Mariotti d.e Forest.) 
Un prix de 1.000 F sera décerné à titre de récompense à un travail relatif à l'hu­
manisation et au perfectionnement technique des conditions de transport, d'héber­




L'Académie Vétérinaire de France 
Séance du Jeudi 6 Janvier 1966 
Présidences de MM. A. HOUDINl�RE et J. DURIEUX 
Assistent à la séance : MM. BALLOT, BREssou, CARPENTIER, 
CHARTON, DHENNIN, DRIEux, DuRIEux, GORET, GRoULADE, 
GuILGON, GUILLOT, HouDINIÈRE, JACQUET, LADRAT, LAGNEAU, 
NOUVEL, PANTALÉON, PIGOURY, RICHOU, SENTHILLE, THIEULIN, 
VALLÉE, VELU, membres titulaires. 
MM. GRIMPRET, LEBERT, PLACIDI, VICARD, membres corres­
pondants. 
Absents, excusés : MM. BASILLE, DEcHAMBRE, GIRARD, LEBEAU 
et NICOL. 
Le procès-verbal de la séance précédente est adopté. 
CORRESPONDANCE MANUSCRITE 
Lettre de M. H. NOILHAN qui remercie l'Académie de l'avoir élu 
membre titulaire. 
Lettre de M. O. VLADUTIU qui remercie l'Académie de l'avoir 
élu membre correspondant à titre étranger. 
CORRESPONDANCE IMPRIMÉE 
«Les Primates ammaux de laboratoire » par Dr Juan Manuel 
VICARIA FABREGAS. 
Périodiques d'échange. 
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COMMISSION DE CENSURE 
Sont réélus membres de la Commission de censure: MM. LESBOU­
RIES, MARCENAC et VELU. 
COMMISSION DES MEMBRES ETRANGERS 
Sont élus au titre de la Commission des Memhres Etrangers 
MM. GROULADE, RICH ou, SENTHILLE et V ALLÉE. 
